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HACTABHO.EAYqHOM Bf, hY @XN;
H&macmyqrc rehe Oq6oocror 4lxrymeD y HHUy_ Ha cqrquutr orpMroj 14. oEo6pa
2015. .oEre. E*oH ptuMarpae ,pc4iora Betia IenalNara 3a n.na.or4r. ! cturocHo
o!pe!6a!a utun t!j. craB4,. l2S. ! j:. Lc2l3a(oqa o dtrcoko oop8oBary (.fi 2rad4^PC',6p 76/1005. t00/20A7 ayl.nn\ao \y\aee6e, 97/2008, lt/20tA. ln12012, B9/2At]
99:411, r5/2A15 ayreHrucn.r}aaseBe,68rrl)-.).loHe,ojeoaryry6pojr?99/r_6r_0r 
OOBP}3ORAII y (OMIJCruE 3A OqErrv Il OllEpAHy AOR topC(E ,{UC!pTAtlrJE KaHlqam
ECTErcRT IIORABJI)A I MYJ]IKE V TACI)|IIOJ TII,IKCN
Ha ocxoBy clcreyanke astua3c ,omop(e xncerralqe. Koy,cxja no!,oor c.ner,
;;fi ;; #^' ;;; ;.ili+..,x11;fl,:I'.
II:}BDTXTA,I
Aorcpcna n{cepmlria Ectu:rckrr naritJ\jb,lJ W3'EE y }7,1Cf,1BrrAj EpllKC
Mp AaB,j.re 3lpsxh M,xunoBtrh, lanxc r, re y cua4v ca cEua!!,Ma np.nxcarrM o,l. mpr y{aqco,lre s ltn \ te.c. o] op(rp rrclpr-L.r rar,.a.Jc .j irtrcr r!
ntrcvo sa 309 c9aEa rencu.
Merolono,nxu trI),cr)r rlo6ne y.
L Yso! (ll-15. dpafln{e)
2. TeoprjcrnnpnorXf, npo6nery(16 I49. crpanee)
3 Mo o!o!o.da ,crpaRlBea ( l50 l87.cqrtum!c)
4. tua}ra , nHrepnp{aq,.ia p$rnlara krpak,uaBa (t s8-244. clpaHlqe)
5. 3&,iyeqd psMarpaBa (245-254. crpaHue)
6. ,i1{ieparr,!a (25t-28 t crp.nxue)
7. llpmo],(28l,l09. crp Dne)
v p,,cy ce n&raI oc,trr rpalH(ora 
" 
{cQlecmcenav ftncxa.
vp! \ ron.q b. o".v"ma\.od" 1.Erjc,(...r ro!i p.6a-xt I r,J I ocrJ ho I p . I
cpe LeN]l3r!rcrrcic.
V reop{jc(oir ,ery plra hpueh! j. axarma perclaHrn,r rcopnjcxn noj,,oBa, |,re
lenrpa?tr &o QeaclaBEa ccrerck! roxx4aaj y rcEt€(o:v
aja nolHonarHa ! ,rrcxemrLl6!. fiopcr rora. reopqjcM
xeo c{px, n !,rLcBe. sarar(e I ucxone }rrera y lacr aBHrr npexirerxva rcj}r cy 3a0Dlr6cHn
y ncrpumtrey. nunariBcKo-fi rcHr"iy xovrneEu! ia ]ccsrm
cpclrLe MF,sker(of,e. yrcHEkcrl BrcraBHe npa(.o.ec 6crn ros,B$rj ry3xke nolpxryrera
oxaj !o,,uB5aj nf$r Kojer ce ,(on rE trm iorr EsxBa.r x k)trr(B,cd olpcDene ei,oq{e.
anH 
"cro0pcveno ).3aiarx h olpsteHn M]trrc(tr n Baflirl3rc& cupxain. T! rHa{x e ecrcrcrr
nox,B.ba )3,ke npelc,ama je&r on Gyetrrx 0aoopa y Nr-rrqxo! oora3osaBy. E jercktr
ro,(E,uj !,rc npencraBatr 3xlarHr ft. HacmBe , cpenMj v)aH(oj ukn( nx jc orlra
trmepecftaE kdq4lara D*aso ynpaba } se.oBc,Mn,rka@je jlope! rch u,ro ie fenococx{tr
(Greflrdakrcp Motumurjo wcHuKa. Mo xeMoutrj3 tceHKay npouecy nacmBe. r4Maj),lir I strav
cnEetrn4l !a ce nolls, edcMr .lox smja ) jflH6q(or jrs. a I
epcm)rerHomn npllcroBn ny ,ri, . oncrBeH x\ 3pDiaiHH\ cpelcnsa fpasnrh.200])_ loxtro5ai
lFnrc y HucraBx nou,aqn 3a .o6ov ur4pc hmrnmqrre. €o uro cy clrycHc tro nercHujc
!!eHhka. noper lonpnhoca ocsers0Ba,hy !Jo.c srrcrcr jlofrl8 J! Mlrke ], caspeMeroj
Il.cmox cperBc vy.Nke ukonej mxh,a muu]am F oocschen. a 4rensarnor MB qk.-
o6paroBHov HnsDlarx tsavr,unanso nela.u(oN trlBoy.
cno{eflo$ r}vaceBa ecrerrke kao nal(e HacRje Mo p$rr mr .r,RcHtrue na nora3H} Eqg,}
erruqrc! lsum,Ly He Moxe ,peicraBrMrh H.trx cy6jekrrRro r3a6pau yrno rrelaEa. rhru
BeM noiaN (oH8enunoHUrHo 4trkcLpaH Mo rctrrpeDH o!p)ka! ] (poro
oop xpaaoi qerrHr ccrsxke mo Ha)rc o y c ro.rr, cieqnortrHocr.crerckor leb0 Eoecrx rr
x ecrcH(N rlru.opxja. B on( n30opHor scqoBa yMflocDr
noMohr klmncktr Dmjaubetstrx mrcropIja. u {hjc ctu,rhcror
yMenhcko,.,mxpo3nprMyecre.rcko.sacDxraE!.npeyDoreffircprnRecrercMx.xrBraj,
notrclrBchnBaRe repMHHa ecrer*u loxha4 n !o*mn{j ftnor ok^ & oopMxpao noja!ecMc(r ao,mbiai, ialMcn ropdx{ana ,r:aBuoM cr _rr gok c} }rarx reop,jy ecrcrckor
loknBibaia a !e rco,nuqejy. jcp ce *ero@ on(tu 3
nmeparyp! ecrno* ro, Gsdj j" .",:,"^.,, , "",,._:""."" 
no!p!3v{eBano. v nc,ro,rc
)bcn{opxcrn Mocxno'N 3a do}drzii?ro:. 
:r-1 cc.rcrcr Basnrra* np, ce,} cc
cxoldo lrMaqcBy rrdcrcr no{!uai. o! olror. ratrF,lara , okB4rqMa pr@j !o!arcolnjcM porarplLa ( ocraBajy yrpaio xa ryaleBe e\Jourcrarc
.rprhcro...r.D.oad\) .e\No,hlr,eo.rxieneFroL*r.,,, 
" _ ;...Metro{r}jy {po3 doply { m&xaj vrr{qnor rena. yn aBo ce }, npun kpyr ecrercnnr
Bpenqocn ,6pajarv noiale ! lpelyeru roje clTehe o y .Da(o/rEesHou x,Bor] I !a!
coBena. flocff or lajpaE,jer neflBcBa aer ycuaja &r c r o€ Bpelqocn Hainpe ! .Bo\, !o]) ja $rn! y n,,pcM okpyxeEl. IIprHrrxn ecrncRo. .e oBne orHoc! a nprnun Muorsor
erermrrBla rcji je or npec],r
3arorc Daxro !a ce npruu,m..,".""", ",".,,"";:il:;,:;,:fi :::J;
no!a& xa noielHua (I.paHjuh, 2o()|.
Ecrr*o { yrrron{eo Eo{rar6e jecy o6nmrn rcjc e y neukol trepx npeRlamjy. mrH ajl ,o! 3saceBe. (owrckcscr r 4*opnopupasocl HsereFor, mH!fllarje lpenorHao.u, !a re( lalGosmajyn$, H,"oy. trcp{a eHrHo a(reHDpajyhu m6e ylernocrs (po1
ntr}ry v)3neMx o6nnka, ijca aremaBor rpn,HqrapE., xuarcrr,rc. np,cr_ana. Ec,ercro
Baclma*e jc o6yxB.rHxh q rmrpelrcHo je noiq )aernne(o mcfl(hEe. lokjc llesr*o
DacnuraBe ycMepch xa ynqmM& rcjerr N upoa rM{Hocfu
,1 pet p. p... u uor , !ocJ6.^Rc rqll
cJro r )vnio, r. Bet .,r.<o )LroroBloso,rpt.ere.
BpenocEe op,rleHrauje y(s{y k nprMapxo !ftposL.p,Hn cqn xrBse*a vyr,sapa
atspec roi . (o .drou. rya1.u, Pi4.
fr0pvrBG\ oa ro. \r 6.. 1.\ ,D. D. ,p) urru, lrooa 6e h!t.u Beh) vot Os- qo.r.ro. r Jc.r r !0. F
crv.leHre M]1!ke I RepoBarxo cy ).cr.Braeqe np pono xpo4ccrje, ouooHo kxrlBrMa (oi,
co npei ,6r \ io\ras ..i... " h r r*.oBov bposp J.0,). rorhr
vortrBarrrmh, eojcDula. Rao u lamM nopomcqh, lrnualn,a. pc&rmaqda 3anaraM
J€ m ar*rrea koj{ un{mmjy f,orxnrqBEy. erollloEalHy!
courltuny , pa,1Eo-a(uloEy nrM.Bnjy &o !.rn!uja ylennka. CBe or olxx nornereHu,ja
Na cBojy e.Ec(y lr(eBtrjr (CFnh. 20Oj)
Esntrpxicnn nprctyn np.6rcuy ca!!x! ralai ncrlo&BaBa. npoo,eM! npelM.incrpa,EaBa.fixEeue! rap,ja6ne.xpnMeBerc,xoFlMerrej6noBy
norn4ocrj laajH ucrpaxnDe!. on,c )ropta ! norqnh rcr! uaEa. Mo, tnorpc6seuenocrFke mrrcr!{e o6pa!. noraraG, Ooprgau,ia npcavera n lrreBa ,crpax,uaBl
cc.\lcEr InDopd ,]a (aFe'qir noceayje o&elleao lcrycrtu \
' 
ra r lp6r ' pcb hlopa Lr /cira u- b llocr, q.kde
y(syje ia n@!aBa@ rpotueiia xcrparuEaBa 




n B,lotrr mrepnpoalria je o6y,4hH x ca,lpxq
Hajnpe- lec(ph0BEou
n npurtayjs p.surare
3tuprn{ leo xnceptaqrie ltrencraBHjy iLhr{Ha parlarpea. ne@\,uc
b'(!flxaruje 
" npenoly(e 3a !@a ,crpa, !ae. , oftlpr,(oje rol,uxar roveFraMnre
r.dtuc b, Jr.a orapd/ i e.Dy-, u6e dnrnrlF
ocroBy concBeqrx trpornr5d4.
Ha npajy rse raserc! je nouc j07 6x6rHorra{ictrux je&qua (optruheud y reopuj.ko-
rfl ororoD(on nlr.1)Iy reNn,
Ha aaeo,raH Myr,!(o-o6ps.s!, ustrxr npercr@ Ean je ft a pua n ) (BaBo je xa
npnclyn rojdje ola6paE y npoxqsaBr trpo6,eiia (ojiua ce ijtu{ $ce!ra!,ja.
1'eo. irRa tietubonouxo ynetal.Ro.tf OMo
Teva lo@Dcnc rocepraluje aC,.ETCK1 jlOXfiDt6/1J l\y3 1D ,r thcTl DHaJ rlpAk(,tt
vp ll,cdde 3npanih Mnxrlrourh ]laajHajc. arDtn,a & Hcaonosuo nc1lafre&. nox,,,aol
ncnore lyitrqor n.,a c,1oxq, je n.xxnck" osoMeH xj c_s,,por3hsn u,po(o n Brue3H.cio
rywacee rcpMrHa ccErrM!o{,B}ai. JcuaH ceNlrr mrlHofrla{ala rcrrax ,asa (aurhm
Qdoj € l trreqxrHxjeM olpetJeb) oBo. ftrrNha. rcls je cxmheH ], roHre(.ry ooB*erc. ca
eyoq{jxMa}!eMMr Haciasu cperbe Hr3n{rc rcje oBo je ca!. jesx .n HacnHa !a e onpe!tr
B c n,p{jcktr trclpsxr srcrcu xoxhGaj r)3{(e r xacrasko.i nparcr.prn@r MBr!tur
060ooBis.rloorjn.ri.,tr,r,b,*Jjrdpk,sdo\..io,rr.hr.,p)Jp..,l.r.,,oo6oaroBaieL
06 \Mrr hv'rtr, ruh.r.. E.rror jolr.,3arJ ..ra rr- \ r..c asq.;, p]. q c]lenr, 1 r.trqre.. . re.
cio,rc8ocr npo6n.va carpxxraF ! mvoi qnreHtrur ra ecErs nox,Bkj,dp.c nnie vscn
y ylemocr,. Delr. urc nojcllRr .yrcpr yras,jy
{l,lHrapled. 1979), loxc 6,u n rc,arnBah. l,srtr{trrc Epc,e n rmsou rox 0}sia ftFria qxE
cncudxcao! lrcrlBrly np.kc, .penj6e rln1qrc ukone! a ecrerctrtr ldxrBmj v}3nre nociaj),
trnHocru narxx MFrqarE. EcrflcKU aoir,BBat ie no.e6Ho.nk
rrd . re , (oo,/i ..psho noUF ,jc r op" ryo .**, **. *, ,, ., 
".,. , , "".,olt.lcF/v acr,or.
cairocBc- ce cra6r,je. a ooetmj Bpe eia jc ,cNprMe!. Hcke aiaaBe I pcarjra ),Md), !a$oIn!:roxurGdj !o,a 6, EseprcaH, lBo o6rftn, m. uro cy 4rrxrHausja Hco6 {M!_
otrpcqrc trHoopyauxje {irp. irolepk y!oro.r) , areaei,e(rBp.ebv r,oa{d8..1) ( 60rtrroy !dicBJ.. j.padri.o(fr. I
coomr,@taHofiHa 0Hrue HuBoa cry6ojnckor mparuBa (MaphoBuh.20t2). y Dko! oa3n,qurN
4row' nr!) , xckFno nenoE (rnp. 3oroBordso_ np,uayHo.r. xapi,oH j,. rE). Ia 6x ce
Jno €. a L or, !).7.... dr-nu.e &, . c. rjl \in.ki. .., !n,c,.. Jvd.krrr.,r.,
eoti (r,. i,c ror n!.Drnho.ie,
)se')rs\lpo'oea.tro!.r.,xrir(d..,r..Drvepr..,tr,ope,e!r Fh, r,-f"rpt r/1e.1,h.
20ll).l.IMajyhry,u!l xMnnr{auije ecrerc(or loxBsaj, My,kc} Hacrauy, ielu neo trocnNcr:
e t,i, ) / ,.Ecd )ptr).]\).p€ne,r),L.e
urcre. a nocpeliroi r 3a rc nerexurje yleHKa. y npoueo), acrase n yleEr aoxrsr6a !y:me
perynrHpr p,rnfllxrxN eNouuoHa,BaM pearu,!j,M!. urc !a je mcilmx qm M!ffiru
,.rpaxHBaM seEH r cMoluje yreHuka 3a BpeNex.cEBe.
)lerkroBa,F en.Hr.vannn HenocmEM y c.speNcnoN jy3,crtoN odparoD.sy Nox. 6x oikmrcr yNaja ra yHanpcrcEe lacrrsHe nFarce_ ,!e !u$,! tse caNo np.crcD .ch H
neonxolrocr Aa cc flore{J r{ npo6ncM rc rpfir.
na 6, cc nomasierx qxi peonBouo, olHocno x. 6D .c yrbpIuo,@ nr re , Hocrash .pc!e
)3truc ,!(one qcrynren no roxhBraj, najnpc je Ho,mam
{ retumrffi 4ouHjx a HacBsoM rcopxickrx_ uBohalk x tr
crBapa,aqNA nperler:. nouro je *rcrcfl xsroBaaj Nr.yrc y krp{,ssak,v.arnexrH !
,|.,".",, .*,,_,". 
",.P-c | 1.0.,v r rd .ish lne 1 e
Myl'xe y Hacnsu ca,nclana je -*"""",..",r"",,,:;.,::.J",T#,T';ffi::
4sobeEa yy3{re. mo tr $Nne,lHurie yceHnM (rcrfl}.,s
aercHc). ocpe! oj 
o! jank I o'dHd_
ncnflrtrMH je ' uoruBsuja ,q",,-". .. r.r",, "" ",-J:";::::r. ,#:: ;":jl:,:r.,ui! Lt ( ... , .",,,, ". . . " , , " " , ,, . * ; , , ,npoo d HaqaDHd nparca .olparyreBa n HcmcpeaHy tuNyH*(auHjy ca yeeHruwa ,caH! r.
Kaklu,car je norao or onure nps,odauke - lpernocraqa & !a F e.r*ckF,rox,eraj rqi,{e noD*a, ca bMftMh, $io!trjaNa }r4rM, f,a !r,a BoM} ,rror, riHacEBEoi lpakcn cpejRer !)3,!xor o6Fso3,j6a karc ! xlp $ryNy E(o u y oopvnpaRyxoMrneHrrrja yqesum. o Merororonoj yreMerePo.
4c{sarnm ,crpamslckux lcrrrka! ,HcrllMcDrra ,r 
'x rncepran"jc rcBop{ { r6op
oouM.e 6se ryr(y.jLcrq un "*tt'""pu 
o -ott-*' oun-'
ua jrecryrnrrBic crarrctke rcnatrpelrn ! B@Ma noy3ntun rccl'n&a caBpeyeHs orarrcune EE6l!rBa6a.
3.AB@B1 oc oa|ux pur,,nnhn
AEalEa p8l|rrna op.acroBaua.ie kpor .,De optua r- o(n4ry ca crcqriorexN r!!an,Ma
trcrpamMBa. Pe1{aq xcrpa,nlaLa rokajyjy ,a y nacraun re.p{jcMx n uuoh8k,t
rpdlverr. r'a { ,p,oB,.t i} Fo /,lLre .xor1.e ) !r.y(d.(oMnerelu,j. JcdrnM cpeltr Myr,{rc u(o,e c} necpsvcpHo .acryx_Bele vqeH,ny
o,,iJ,ie q pd.,o-r,oie roqceH,,i. 
",. ";,",,,,,,lelocrara( (ortrrmBx{x (oMnsreElHja (ak. 6n cc (oa yqeH{n Ja%re (orrrn{BxcrcMreM!,je rcje nolp&rMeBdiy cxoco6Ho{ }oea.aRa. ryoner6ElaBa. lo,qB,aBaEa.
ocrDapma6a tr ctroco6qocr upenrouaBa. d,no 6tr Heoi
nanpaBx Behx npo.rop r! crvr.r". ,"rrn,,' , ..r.r"no '"o*o 
'1' ce ! HrroHoj ryuc'
Mylrcno.,eja. rola^n,po6,"",,"..",, 
"r",""" *::"i';""""::ffi#::ff1;npe)rcreq.e6enu& naje qrraBE. npa(ca,crurDe oxrepeheHa rlopercMM npaRnm\ia.
BMe ce rr6x xcmr.rc kja ca ,,.!d,, Myj,korr (pnukyjriu arrlerHy H&raBFy ,raky
crplcHor Mrnq(or obpdoEEa. Iapyr N,tuaeB (2004) trcuc. $ rir3ukoro3tr ,Majr. .oroBo
aEonarcM onpei Mlaje re{d y xuraE! H;r. r,t3st(x rcoF.rr$pn. nao ! HacraBnqun.
3anocrlBrMjy ecprci-y !x e!3njt, vy3xric cxcror Hqs.Hnx npa!,ja beaMx 3a o6n!k.
rapMouriy !i, tron,oonniy nenc lpr.xurtr xBunrerso crpyrHo \u3n!(o oopsoBa6o Ia 5n
lorpcoe je xHre mmi, ctmtdctu nturud,rdj .!rnri". (.(o 6u ce
3da*a6a o Mx3,Rn $amrerxMa GE.!p,ja !3 6e cave. HacraB. reopxjckqx npe! oa
koi yr!flk noh*ara je eMonniava. ruro x.cpcrHo yMr\ic ra Baxsocj
eoercrc. !.{mBaja y EafaBn reop,ickx npelveF ({aFMonsia. I(oH1pailEr. IJcropu]a
vl rrr.c t ro, I 0ahr1. !t, I [.. a.prd )D.. \4) .G.' 06 4 r,,. o I u ro r J!(r{ I I o, or
Ha ae Ha oBbr npelvernMa o.l aa rcmBe lcnory Ma.rcBe. pe{ecaHcfle ,r, 6aloMc
v!3rrc u ro Ha cunM ErBo'rva ,ee6a. orHocxo ! cBx y3pacrNa. oM c,reHnra Ha!.i.
ry.epncua !a I npolecy HacraBc ! yceba Ec !r!o@je f./,,rcu/ ,rr ,, b,/ xanncasor
I loBe Ea6e eqeneEaft xapronnie. tuflpanyHna, MFnqMx o6,xm u ncrcpric r)?E(e ca
npenMerrMarcj, ce 3acn,sd! Ha npannlHou !yrur!ar6r. rarcbejcFlaH on exMx
ro,sr&Mia rivarrc Io6"jeHtr rda3 no@rje !a je nGeeor
ccrd!rc. a.x,B,aaja r)3"xe y reopurcM$ , mBobac(n rpe$d^a Ha 3uGossajyh*r
n,Boy.jep nore Bcc paxJnlurn ,pnpola HacuR6 rye:vem snnx aace (o,yreF,kd
dopwpa qe,oBEra cnxm, ryrncrcj yre,soo! , ,r lBr!rc lMcrrocrlj re !a y{cuuutr
ao6{jy Norylxrocr Bucomx cerrn.x rclnflor!,1a.
Jena{ o,l Ba,ornx acncura rcrpanosaBa 6noje BBas 3a )_rry lacraBqnm y trlm,McaR)
erercrc. no{nMaja xya(e } racrd(.Io6xjcHr Dara, xo(4yjy Eje npoEabcH rupcme
!r41al .ra!. d'J^r rj. re I I h.astr
EBotacKnx xpcxuda oBarcD perFrar je unreHabri)n,. !oe6!o kr,!a je y nnraBy ynom
lmrtuHuM r Hac'a,n BBobaqenx ryervera. tina( Mo,rcvo jou jeraEnrr nojD).h, Bennnr
KoNn cHurja GrlyqEayca.prala6aj ucnysaBaBe olpettelux xp,rep,jlva3a HanperoBcc
r. h lorBe\vruro s uer Lrepq, o b,. qq. rlpo I ord,,er r..cb) ur rrBf!.o,d
Haqasa. y(o,r,(o HelaBHnk xux nalceH,!" qraj! tromyro ecrercu rlo,flrBrlar Ny}l(o y
n&rmtr mo!,jcRsx nperd.ra (noupatryxEa) op&{ 6! N,tsom Bsrtre mxk ,.ra nocuec
.ro,G4aj'ro! aoremy vFnrc (rqeqn,er sarakM) noja ce crlapa Ha lucy y o6rlcm
a&baura yjora Hacr@Hfta ce r"(obe cacro.lts y iolcmmBy yqe!,m Ha psM{Ma6e u
aEtui3y (oMnolu,F. Reo 6, ce !6erao noBprafl! a\rarcpcx, npncryn M)3EckoM neny. 3acr,(&e kBernr*,x u rpajHnr ra6a, xao ! e rrero,ru ccrercn, nomnBaj (ojr yxcH{tra.
oBa (ote{$ja 6a!& 6, u}xnd
Hdrc on naDenc&x koH.raraqqja (ojer (aHrnnr !e4D u€o (do nendlu(r uN,nrxna,rie.
I \ hr.ras ra, !sk.\r!n/?o. 4Boi,r,Ra14,he.Fe,r.opd?trjorxrc!iI
ro,6u.j.jepccno(aryjexionloxe6!DcHaxatsOanopvortuaunieyccqxm.nope,ro.a
p4 Ha mperajm! @pHBarby vyu(e qa ce rBo!, npyxa oryrnroq 6aMeGa u {E'{x,
2. nope! pana Ha no6or! uraBv oko,c(or I ctrexa. BaxH ocr q)o!! rpaBa , psDuj aBa
oLnjd,qa q p&uo,a&nosrx (olnereHurja lopara 6q 6rm
&nc!4fi caEleMore nrcmq jep he rorrcrHurjc creecHe y cpenBoj Mrmoj u(on,6m,
Heondlse 3a lme ycaupraBaBc yqcrrm tlolen Jora. ! ed!$,cuoM AlryurBy cBe unue ce
lnorEaBajy c,oooJtu )NerHflqn, a ce je aBe ntuuu trnocjeB.. lako na ho crcqeHe
koM'erex uuj e 6rq npecynne y c enen{rjtr I 3a noria sarb, i, y3! capa y b)ny h ! oc0 .
l. IlacraDnnu, 5n 4e6a,o !a suai! , E,!r rHalaj norcrr4ajlr cpcr,se 3a erdrtrtr
noxrBaaj v)3orc ! !a raBriajy 5r,6aB npeva NFnrrn EFeF&rlo, llpoxopym ja
sauam,(e cacoj! ce y nonc uaBy yreM(a !a rro lnre npxclcruyjy rcHqermv!.
on€ptua. lo3oplmuM ryencrlB a , cLtrM o6ft{,va My3,!MX k ftyrr4iptsux
&rrbHocry y cBo ryall).! &n ! nupe
1. 3n6raak t Medroz
Ila ocloBy trpe.&la ! araurc lon pcxc mcspraule Mp ,qtunicre 3rrtu,h
MquH oBbt. Ao!q.' i. e -d ralrr I vr, ..pl .r re ohrp,,J 
",,_ 
*o".,,, ,;*,
peneEaHfta, r6p,jck! yrcvBGe a { .ro!ono!,o (oremo , sa ruoBoraBajrfr q!oo}
,ocr@,cna. A'cepruuja je HmucaHa r cMall ca o6p@oxsLcr fleenorxM y trp{jas(
cnloBcneHo .i. o6!wo r opxrulano qcrpaeBatbe! nlnNerLeHe cy areftBarxc
rcrpatuBacne nxqr(c , uricrptareHrrj npr!6oqe uy croretre
o6!o!e xoralaxa noje oMoryna&jy sea oit rcn,ruDaq8
np,M ! ryMaccae !,syrrar ce olx,trJe
npqcrrro _ 3uBuyjy,xr (oNe j. Mqrflnd idxo nro{ma , lpolyvacnrra Hara3e,
LErep@erau,ja p*y,rar! je rBeleHa y cxjary ca H.yqnxM .rdualj,va i .qo6po je
nosedE ca reop,jc(e r e\irnp,jcov noraqrva npexcrm.BcHhr y nlsoM lery pana.
npo&eM ncrpamsaBa je B,&cT?y(o 3Hacaias ra pdyNeM6e nDonec, y3ntftor
o5paoBaea. noce6Ho y pdBxjar6y ecHcror no\nsGaja l reopujcMM, rcBobaqd n
trperMfluMa 3acHoEtur,! Ha reqjed cEapuurEy I Hacfun !y1,(.. Irole,r roD,jcko..
npo6rfl xMa H npam.naH jrau n, ,!ajyh! ro y Eruy, ms-l,nd !tronl hnmmujle
no6niexnx xer6a ). omool !a nope6y npyxaEa nolpurc Nv3xqkoN o6psolaBy
y 3ar5)!(y. (oN,cxja ci,arpa aa jouolcm nncclraquja loj
IO{IIBJLIJ My3t4riE lt UACTABqOJ tr KCb ,p )\a njene
carrp{" cue norte6He cleNerre. rarroBoraaBa troclduBeHe (p,nprjr e
n ,leacr&ia opo Hturdr MaqajaE nonp,Foc Halq{.
Ha ocHoBy .pe.nqa tr orclc pyxonlca
mreuraj o ou*{ lo(rcpc(e @.cprauje
@"rorodc(or Oarqlreu yHrBepxrera ). H,urI
olo6pn ycMcm o!6pau! noropc(e !trcepreuic,
xo(,pocKc lncepralxjc najeMo noxm,e!
{ rye,uaxe!'o Hackuno-HayqsoM nei_a
!a cc Mp AaHnjein 3!paB{h MnxauoBnh
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Ap 6ucpi Jetrnh. BrHp. npoO.
xaHaFo oB{h, tup npog.
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